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SEREMBAN: Seorang pelajar
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
adalahantaraempatyangdita-
hanpoliskeranadipercayaime-
nyertaiperlumbaanhararn,di
sini,malarnkelmarin.
Pelajarberusia22itu ditahan
apabilaProtonWua Aeroback
yangdipandunyamerempuhke-
dai menjualkeretadalarnkeja-
diankira-kira2.30pagidi Jalan
YarnTuan,di sini.
KetuaPolisDaerahSeremban,
AsistenKornisionerAbdulKhalid
AbuHassan,berkatapelajarber-
kenaan bagaimanapunmen-
dakwatidakmenyertaiperlum-
baanhararnitu.
"Dia mendakwakeretanya
dihimpit kereta lain lalu ti-
dak mampu mengawalnya
sekali gus merempuh kedai
menjual kereta di sebelah
kiri jalan berkenaan," kata-
nya ketika ditemui di peja-
batnya, semalam.
MenurutKhalid, rempuhan
keretayang dipandu pelajar
itu menyebabkanjeriji besi
dan sebuahkeretayangdile-
takkandi ruangpameranke-
daiberkenaanmengalamike-
rosakan.
"Bagaimanapun,pelajarter-
babittidakmengalarnisebarang
kecederaandankesini disiasat
mengikutSeksyen43 (1) Akta
PengangkutanJalan1987,"kata-
nya.
Sementaraitu,Khalidberkata,
dalarnoperasilainpihaknyame-
nahan tiga beliayang sedang
berlumbadi depanPasarraya
Giant di PersiaranSenawang,
kira-kirajarn1.30pagihariyang
sarna.
Ketiga-tigamerekayangber-
usiadiantara20hingga23tahun,
masing-masingmemanduke-
retaProtonPutra,Wua danIs-
wara.
"KeretaIswarayangdipandu
salahseorangdaripadamereka
merempuhtraileryangdiletak-
kan di tepi jalan.Narnun,pe-
manduberkenaantidakmenga-
larnisebarangkecederaan.Kita
menahanketiga-tigamerekaun-
tuk membantusiasatan,"kata-
nya.
